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Summary 
T hc naturaJly ot"\'urri n.z ,'y tOkinin zf>atin was :Hlministerp.1 to intad 1l1"llts of (,'O/"IIS blumel and 
I mpafjells stllIf/"; four times ,It w('('kly intervals, Wh pll treatiT1~ un ly tlw YIIIHl g IraVl'$; IWar tlu' <1 1)(','1: 
in Colclts in SeptembN/OdubN \\'1' find 11 de!"fe<lse uf the I'o ntent of SlIgiHS 0111 11 an innrast' of stardl 
in thf' h~aYeS, In Febrllar/ J!an-h the ren;>rsc is true. In I IIIJlllfitllS in Feb( \farr h thc ("nntrn t uf :.. tan"h 
an.1 s u ~ars iu('rcas('s, Th e- different effel"l s in ,Hltumn an ,l l;\te wint('T JlNhaps rcsult from thr different 
qu,lfltity of li~h t, or frOIll tJlI' different photo periofl at t hc time of applil" ;lt io ll, Th(' influc nl"r of zeatin 
Oll t"he storag:c of I"arbohytlratcs lIlay bc interprl'tt'lt ;.s öl ~(' n Nöl l rnhall!'rlllt'nt of anaboli!" prot"rss('s 
witho llt a fundamenta l altt'fation oE t hr rnc tabo lü" situation, 
In Il'OIw's of Coitl/S in Od, zratin ."alls!:'!) a n int"n'a s(' ur tutal n jtro~('n, ('spt>dally ,Iu(' tu a si rOll.!! 
ri :-; t· uf tll l' soln ble nitru~t'll. Wh (' 11 zt'atin ( 1l l ppm l \\'01 8 admini st erell by pt'lwil to a ll ~rr(, lI lca\'r 1', of 
tht, plant:-; th{' protein,;'\ dN" rCilsrS, prQhahly as " ('onst!(jll{'nt'l' of a hi;:h hormone s lIppl~' , Thr aminn 
iu,jd t'Olllposition of thr TC.\ · pn·ri pitahle proteins of tht' leans is I"hall~cd by zeatin. 
Th(' ('ffe{'ts of zeatin arr n ry simila r to thos{' of kinetin. Th(> rxprrimrnts deseribl'd 11I'f('. and 
som r oth(>r in\"(~stif!atio ns t'ont'(' rJwd with th(> influrn("r of zf'arin on tht> ('olllposit ioll uf lipid fatty 
a,"itls iltHI on rhe resp iration f)f h'a\'es, shu w that to~ hj~h ('o Jlt"pntrat ions o( thp hnrmnne ha\'(' it Ilt'!!,a-
tin' inflnente on met"bnl islI1" T h€'sr ,li"turh,lIwf>1', ,HP J1;lturally lIIurt' nll\'ioliS r{'f!ilrdi n~ X-."OIH\lflUIHI:-
tltn n in rl'spr..t to thr s t /)ra~(' uf t'arbnhydratt'i', 
Einleitung 
Dip 'Y irkungpll kiins1liclH'r CytokinilH'. ,'01" all rm '~O ll J\ inl'tilJ. iluf dPIi 1\0hlt'lI-
hydra.t- ulld Stickstofflwl1shalt ,-pgclatiQ>r Orgall f' sind ans zahlrcichrn r ntcrsuchull,!.{PIl 
!Jrk,lIlnt (,-~1. ebrrsidlt rn lH'i 3IoTHEs 1966: LBTH"nr 19r17 : SKOO(; IIl\d . \ IDrS:T!{OS(; 
H170: I{ru. 197il, Oie fllC'i st rn _-\rhritcn wurdl'll mi t isolirrtt'll BHittn!l aus:..!diihrt. 
ahrr f1.lI th nm intakteJl Pfhlll7.l'n li rgrn vrrl'ithipdpllp Brfuncl" '"01' ( i': X(iELI.IHU' IIT l!lii-l . 
writPfI' Lit. "go I. K CLL 1972), L~Jltspre l'lll'IHJ. (' [ntersllehullg"rll unter ;\ m\"('ndullg n.d dr-
li rhrr r.~·tnkill iIiP silld hislH'r nieht \)rkannt. gP\\"ordrn. Uirsr können a lwT im I "~: ill zrlfa ll 
zUlIlilldrst quantitati,- dllr(' hfills 1I11h'rschicdliehr Eff('ktl' I-\"l'g-t'lliihrr dPII kiillf'tli('hl'lI 
Gy tokillinrll hrf\·orrufrn, Au f dit,:w ::\lögli chkr it hat b{'rl'its ~IOTII ES H)tiH hingr\\"iesen, 
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experimentelle Bclundl' liegen z. B. von THORPF. und ~IEIER (1972) und VARGA und 
BRGJ~S:MA (1973) "·OT. OahPT haben wir rinig(\. tlllsrTrr friiher('11 l7ntrTslithungrll zum 
Einfluß von Kinetin auf die Kohlcnh\"dratspeicherung (({uu. 1972) unter Anwendung 
von Zeatin wiederholt. l"m festzlistellen , inwieweit rlie Effekte von Zeatin auf den Stick-
storrhaushalt d{llljf'nigl'll ~lOIl Kill{"tin cntspTl'chrll, wnrd(>Il bt'i (liner Versuchsreihe mit 
Coleus Daten gesammelt. Da lerner ein Einfluß der Temperatur auf verschiedene Wir-
kl.lllgcn von Cytokinillf'n bekannt ist (A()A;\ISO~ J962: ];EIEHAlJEl\U 1970; PAL!\IER 1lI1d 
S~!lTH 1970, weitere Lit. vgl. Kel.l. 1972), habcn wir eine Versuchsreihe bei höherer 
Temperatur durr.hgefiihrt. Sie sollte besonders zur Klärung der Frage britragen, ob dir 
jahreszeitlich unterschiedlirl,,'n Effekte auf den KOhlcnhydrathaushalt (KULL 1972) 
in erster Linie von (irr Temperatur oder ,rOll der Lichtrnenge bzw. Photoperiode abhängig 
sind. Vom Blattrnatrrial der hier besehrielH'IH'1l V l'rsurhsseriplI ist iluch die Frttsäl1Tr-
zl1sammrllsrtzung drr ,~('rsf'irbaren Lipidt" untersucht worden (KULI. und .lkXENSTE I:-: 
1974). 
Material und ~{ethoden 
VcrSII('hspflanzen: Als \'f'rs lIl'hspfianzen dirnten grk]onte Colclls Mumei Bpnth, IInti 
Imp(lliclIs sulfalli Hook, Zu Ue:rinn tier Zeatin-Applikation waren sie :; - 7 \'tu j!roll, 
A pp I i kat ion ,'0 n Z ca ti n: Sie Nfol:rtc 4mal in wtH"hentlj('hcm Abstand, Eine Wodl(' lIaeh 
der letzten Hormonappliklltion wurde das )latcria l ~ecrntct und l!cfricTj!ctrotknet, Die Erntezeit-
punkte lage n Anfun!! Oktober lind Mitte '1ärz, Bei den mit "Ze:'l p .. bezei('hnetC'n Versurhrn wurd(,Jl 
J,ii~lIn:rC'n "on 10 ppm (.ta,G/IM/ I) Zeatin auf all(> ~rün(>11 llIütter allfgepimif'lt, 1n den andNen Ver-
sut'hsreihrn wllnh'n nur dil' j ungen Blatter nahe clem Ap(>x mit jeweil s 0,01 ml (]PT Losu ngen behan-
dplt: bri "Zea 10" mit 10 ppm, bei "Zen 100" mit 100 ppm (.t:)()(I :\JfI) Zeatin, J(>tle VIi'TSHI'hsreihe 
umfußte / - 10 Pflanzen, Heim F'ebruarj)larz· r (>rsuth mit ('01e1l5 bf'tfll J,! die '!'rlllpIi'ratm 23 - :!:) oe, 
bpi Mn anderen Sl'Ti(,!1 1:, ..:. :J 0c. 
J\: 0 h 1 e n h y d ra t iJ l' S t i III m 11 n ~e n: Oie quant itatin papirrl'hromatographisehe Bp!itimllllUlg 
/IN 7,1\I'ker Nfnlgtt.' nad. bt'kannten rerrahren /JEtn;~II ,\)oi 1!)58; 1\ I'LL J!)h:")), Ftü die quantitatin 
S til r krbf'st im m u ng W tI rtlli' dip t'nz y IIwtisdle ;\I('t htHI !> \ ' 011 Dn; 1\ nI L1ntl R l e 11.\ IfD!-i (1971) yerwcmlet. 
Die ~t pss un~ t1t'r mit Amyloglufosidasp frE"ig-esE"tztl' 1I r. IU t'(JH' errolgtE> nadl d('IH r.Jutoseox idase-
Vf>rfahren von .FL t::\II ~G und PI::GLER (191,:1), 
fiesamtstiek s toff und Protein stil'kstoff: Vip Bcstimmlln~en rrrnl~h'n n1\('h I\JE IIL-
J) \ 11 1., Die F;i IInn~ tier Protrinr wlIrt! e mit Trit hloressig-slIlI TC I TC Al fluTf'hl!cffthrt. (W OLLG I F. U..- IIl1d 
P\WrllIER l~U;i , \'~J, BELL }!)1i3), Wirtl daher "on PTotein-~ oder protrinog('nen Aminosänrell 
.1!f'~ pTflrhrll, so ii-;t s tl?t ): drr TrA-filllbare Anteil drs (;f'):unüstid,;stoffs ~emeint. 
Aminusäurl.'n: Oit' Ht'stinl111lln~ erfol~te mit f'inem Alliinosätlre-Anal~'satC)r <Irr Fa, BemlN 
lind Hobrin (v~l. H.\:\:\I (, J!1 :)~l), B('i der tlurthg(>filhrt(' n ):;lIlfPIl JJyilrI)I Y~l' wprtlpn Tryptophan und 
('ystpin ,'nllstanclig, )Iethiouin trilw('is{' lIh~f'ballt. r;lutamin lind AspaTilgi n lirfcrll ( ilutnmin- bz\\', 
.\ spa ra!!i nsa ure, Dl'r a b,2'PSpilltr n(' . \ m id-:\' f'rsd lci ut bt'i 111 Wert f fI r :\ m ino-:'\ ( \\' EXZE I. 11111] i\l!nl \ EL 
l!IIih), 
I)a sidl ,Iie T(,A·halti~r ].os nn;! dl'S C'berst il ndes d('r l'roteinfalllln~ st'hlct'ht weiter\'erarbeitcn 
l irß, wunlf'1l dir fr('i('11 AlJ\inm;auT('1l mit 7(IQ" i~t'm Xtha no[ extrahiNt (fir,onnr.u ,\R und STEWAJlD 
1 !1r.n I, nrr alkohnlisr ht> E .\trakt wirtl)!('f('ini;!t ,I 11 r« 'h ~dllittpln mit Aktivkohle , dir mit Al'eton dllrch-
rt'w'htct wOrll{'n war(HuT,J,W\H:fll IfI/Cl). Eint' ilnsrhließend(' Hydrolysf' mit fj n Hel i!'i t erfordrrlidl, 
um (;Iutamin und ..\. s p ;lril~in zn spa!trn, ,la dip I'eilks d("f Siiureami,le mit Thr('onin lind St'rin 7.lIsam· 
mrnfaJlrn (Dn .\T'EB H)7:!I, 
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Zur Bestimmung der proteinogenen Aminosauren wi rd ller TCA-Ki('t!ersrhlag dun'h Wu s<"ilen 
mit Äthanol-Petroläther "on lipophilen Bestandtei len g(>rein igt(P.\ NTII IEIt 19G1) unll dann im Zll~('­
sr hmolzenen Rea~ellz~las mit u n Hel bei t05 oe hydrolysiert ( \\' E:\'7.F.L und :\h{' IL\I::L 19i'li ). All€' 
Aminosäufe-)(cßwcft(' sin.1 .\littl'1 :H;H'hpr :\ I €'ssun~en. 
F e hl erabs('hätzu nf! : Für die IÜF.I,U\ II L-Cntersu\· hungen Ngaben ):l ieh 8tant!arda b\\·I·i.,.aun-
gen s = + O,031 uo des Tro(' k en~ewil' htsJ. Für die AmiJlosaurcn des Proteinhydrolysats lagen die 
Sta lldard abwcirhungcn un\eist zwisthen s =:- + 0,3 uud + 0,7 (°'0 Protein-Allteil; f!i r Arginin, 
Asparaginsii IlTt', nllItaminsiluTe lind Prolin allentings bis zn s _ ± 1,:2. 
Ergebnisse 
Eill~ Hemmullg des Längenwachstums war bei den "P " -Sl'ri~1I von CQleu .... festzu-
stellen (il1l Oktober: 35% Hemllluug mit Signifikanz IX = 0,,,% ; im ,rärz bei höherer 
TCHl!Wr:Hur: 25()/o l-Irrnmung mit !:\ = i.o%)' lm Oktouer ist ein!' schwachf' Hemmung 
allch bei den Serien Zea 10 ulld Zeu 100 ZII erhlluen , jedoch ebenfalls nur mit " = 2,5 %. 
Ui(\ Ausw irkungrll dPT Zratin-Applikation Huf di p Zucker- und Stärkrgchaltf' in 
BlättcrtI uud Stellgcln d l'f Yt'Tsul'hspfiallzcn zrigC'1l dir AbiJ. 1 und 2. Hri Zufuhr drs 
Hormons über den Apex nl'hlll l' 1I ill dl' 1I B1ätterll der ('oleus-Pflanzell (Abh. 1) im Okto-
ber dit, Zucker .11> lind dit· Stärk"llu'ngc ll zu. währrnn im ~färz (bei 25 Ce) das Urngr-
kehrte zn trifft. Dahei ist die Zuekerzullahme durch das \-erhalten der ~[onosaecharidc 
bl'dingt. In den Stengelll lI l'hll\ell hl'im Oktober-\-ersnch all e Rcsl'f\'ckohlell hydrate 
ab. 1m Mtirz vrrlHlltrll sich dit· Stt'l1A'pl \ViI' dip Blätter. Bei bnpafiens (Abb. 2) Ilrhmrll 
im März alle Zucker und die Stärke - diese besollders ill den Blättern - zu. 
Bei der Hormon-Applikation über alle Blättl'r (P-Serien von ('oleu.') finden wir im 
Oktolwr rillen grr;ngr ll Anstieg d<'T Rrsl'r\+ckohlcllhydratmrllgl'1l in den Blättern. In den 
Stcllgeln nehmrll zwar die freirn Zuekrr ebenfalls zu. dip Stärkrmengcn aber ab. Im 
März l' rfoJgt hei 25 oe (.' ill(' stark., AbllahnH' d('s StärlH.'g('halts; di e- Zllckermengrn blribell 
unvrril ndrrt. 
I"'r Stickstoff-Haushalt 'nlrdr bei den Serien Zea 100 und Ze" P der üktoher-
Ernt,'n \'on Colells untersucht. D .. r Gesamtsliekstoff (Abb. 3) ist bei Zra 100 stark 
vrrnwhrt. Hierbri steigt d('T löslirhr Stickstoff auf das lJreifache. der Protrin-1\ \~('räll­
dert sic'h IIUT wenig. Ei ne erg-ä nzcll dr Cberpriifllng ergnb. daß auch bei der S('ri (' Zca 10 
der Protein-X gleich bleibt , die Zunahm e drs lösliehen Stickstoffs ist hier sogar etwas 
stärk(· r. Hri Zr3 P hingr.!!rn nimmt drr Gesamt-X . hrd ingt durch das Yerhalten des 
Protein-X. ab. Der lösliche Stickstoff nimmt (bezogen auf das Trockengew icht) 
sehwtlf·h l.U . 
Dit, frrirH Aminosäurrn bi lden 11111' cim'lI n,l<lt i\- gt·r ingen Anteil dl'r Fraktion des 
Iöslil-hl'u Stickstoffs. Bei d .. n Kontrollen und den Zea P-Probell sind es .. tII''' :\O"/". hei 
Zra 100 hingrgcn nur wpnig !l1rhr als 10 0,~. ]m Il'tztl'f(' 1I Fil II müssen ;,!l80 ,lIldprr lö~li('h (' 
N-V{' rbitldull~l'1l t'inl'1l stark{' 11 )!ellgenullst ieg zeigell. Da uns der Anteil YOII lO'Yo klein 
ersrhien. wurde ergänzend die Z,'" 10-S .. ri .. iilwrprüft : hiN lag der \\,prt "I",r ähnlieh. 
Bezogl'1l auf das Trockl'ngpwicht ll{'hnH'1l dir frrirn .:\min osäurrn hri dpl' ZeH P·Seric 
stark zu (Abb. 4). Hri Zpa 100 hrträgt die Zunahme insgcsnmt Hur etwa I üo.Q• i!' t abrr 
b~i drll rn eistf'1l AlllillOsäurf'1l zn (·rkplllH'll . ,re! e-hC'r Art dip Yprbindung'f'll f-: ind , die d\)11 
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außerortl t'ntlirhen Mengrnanstieg ur!' lüsli<:lll'lI Stickstoffs bei Zra 100 vrTursarlH'll , 
hlribt offeIl. Einige nuchgcwirsenr 1ö~li('lJ(' (Oligo-) Prptidr kÖllllPII nicht dir l}r-
!" Il'1W !wi 11. 
Vas Verlwltcn der AmillOsäuTt'1I UPS I'rotl'illh~·tlrolysats zeigt Tahcall(' 1. B('zog(,Jl 
auf das Trockrngcwicht nimmt bpi Z('(I 100 eI,I S L~'sin zu. hingcgrn lIrhmrll St'rin und 
AmillO-:'\ ab. WichtigrT ist ahrr drr pruzf·tltllall' Antril der einzelll t'1I Amillos~illrrn am 
Tabelle 1 . 11llIlwstiu re-ZUSanIlI/Cl/seizullr/ d.1'.~. l)rof('i)I. Hlltlrol!Js(1f,~ ikr HInlier 1'011 ('O[(,IIS blume! 
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Protein-~. Bei dPIi Kontrollen wurde 11 87°0' bei Zea 100 da~r:!('n 79 ~ /~ drs Stitkstoffs 
wiedergefundcn, Dil'8er Llltersehird li rg t noch im Berpidl der F ehlt'rhnitt" Ui" prozPIl-
tU<lll'lI Antl'ill' t!rr einzpluen Aminosäunll \#erhaltpn sich iihnlirh drll .-\.hsoll1tmrllg'rll. 
Da bei ZC'{1 r der Proleingehalt abnimmt. y crringrrn sith IJrzogl'1I auf tim; Troekt' ll-
gpwicht <lUdI di(' 'jlrllgf'll der einzelneIl Alllillo8äurrll . Drr wipdrr~pflllldpJlP Antpil 
marht hier abrI" nur 67 % des Protcin-.:\' aus. )Ian find et infolgcucsscll auch für die 
prozl'ntualcn Anteilt, der AminoRäuren zUTllrist Abnahmr ll. Vi r l'ntersrhirdr in c1 pn 
grfundclll'1l Antcil(,11 an Protcin-N kÖIllWIl k:wlll allt'in auf Yprändt'TlIllgrll drr nicht 
crfaßtC'll Aminosäuren Tr:'ptophan und C~'!1 tf'in zurück7.1lfiihrC'1l 8rill. Wodurch sie 
vcrurs(leht sind. ist unklar. YCffm cht mall dr n hier vorlmndelH'n F(' hlrr ausz11srhalten , 
indem man diC' Prozentanleilr uer einzelnen Aminosäureu tIm Protrin-X auf cill C' 1l 
Gr s<lmtgchalt \~Oll 100% umrcclm ct (wohri Ill:tll c! Pll durch .\lengcnn'ründPrHngpn von 
Tr~' ptophall , Cyst('in llllCl ('\' tl. ].[cthionill n'rnrs.\thtrll Frhlf'l" in r~auf nimmt). so 
erhält man bei heiden mit Z('atin hchandrltl'H 8l'riell Zunahmrll für Arg- inin und Ulyrin, 
Ahnahmrll fiir St'l'in, Asparagim:äurp, Glutlllllill säurr lind Amino<\' , 
Diskussion 
Ein Yergleich kann zunächst mit unSeren früheren analogell r t'r~nelH' lI mit Kinrtin 
(1<1'1,1. 1972) dur(';hgcfiihrt wrrdrll. Uie \rar hstulll shf'llllllUl1gl'll wan' lI bei T\iur tin a11('1\ 
hri gt'ringerrl' molarer I\:onzt' utratioll ueutlicher ausgeprägt. nil:' Wirkllll g'(,1l VOll ZC'a tin 
auf die Kohleuhydratspeichrrllilg r utsprechrll dClljC'nigt'll '#Oll Kinctin wt'itgf'hrnrl. J)f'r 
Oktobt'r-Y l'rsuch bei Coleu.<:: ('rga b Y l'rändt,rtlngrll ähnlich delll SomnH'l'-Y rrsllrh mit 
Kinrtin . obwohl währcnd dcr Y crsllchszrit im Septcmbcr dir Photoprriodc ni r ht mchr 
all sgr sprochrH lang war. Dahl:'l' f'rhoh sich dir Frflgr. inwieweit dir " ('f!'chirt! r l1 r ll I':ffrktf' 
dc'l' C~' tokininr im Sommr l' und "~int l' r mit 11ntrr unsrren Yel'suehslll öglidlkritpll nicht 
\#öllig auszuschlirßclldcll Temperatur\'erändrrllngr ll zu tun hab(,Il , Jrdorh rrgah di e 
Vllrehführung des 'Yilltl'r-Yt'r~ u{'h s mi t Coleu,(.: uei erhöhter Tf'Ill!)('rntur mit AUSlltihIlH' 
drs Yt'rhalh'lIs dpr Oligosilrrharid(' t hcrrin stimmung mit dr n frührrrn Kinrtin-YC'r-
Sl1('hrll. Dir Oligosncrlwrid-Allhälll'ullg ahr l' diirftr in stiirkprf'lll "Jlaß ill ~ dip HIH1(,l'rr 
Zurk('r yon urr Temprratur abhängl'1l ( J EHE)[L\S 1964. \'gl. I~L'I, L ]97-+). 1Ioglif'hrr-
" " is" is t a llerdings nicht dir' I'hotoperiod r für dir nrschird cnrn Effr kt r r ntschr idrIHI. 
8ondpl'Jl die untersrhit'tlli rht, LiehtmeIll!r. di f' dcn Pflanzen zu (/rll jE'wrili:!rll Yrrs\H'hs-
zr-i trn zur Yrrfiigung str ht. Hinweisr hierauf hattr E XG ELBRE CIIT st'hon l!1n-l erhalten, 
B('im Impaliell . ..:-Yrrsurh hat Zratin rin r qnanti tathr stärkerp ,rirkullg al~ l( itH'tin. 
obw ohl dirses ill höhercn molanll Konzen tratioll en angewandt wordell war. 
Dil' hl'i Applikation cll's Hormons iib rr alle Blätter Z1I hr oharhtrndr .\ttraktion s-
bz\y. H('tC'ntionswirkung ist für di e Kohh'nhydrat(' im Oktob('r llarhzu\\'C'i sC'n . allpl'dill~S 
h f' i drl' angrwalldtr ll grringrrr n mol(\f('11 KOllzrlltration drs Zeatin!' wrnigrr c! r lltlirh fil s 
mit Kinetill ( KI"LL 1972). Im )[ärz ist Iwi drr höhl'rell Teml' l'ra t llr dl' r "fft'kt nitht 
eindeutig. 31 öglirhcrweise hat hieT eiTl c iiberoptimal e Zeatil1kollZPlltmtion bt'rl'its ncga-
tin' Au swirkungr ll grhabt. F ür das Yorlit'gl'll pin t'r iil)('roptimalf'1l f(OIl7.l'lltriltioli SPf('-
eh eil rar allelll IInscre Fcttsäure-Ulltcrsllchllllgrll (KnL Illlli ßhnsTEI" 197~ ). Bri 
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beiden Ze" P-Serien kam es zu einer Abnahme der Menge mehrfach ungesättigter Fett-
säuren (v. u. Linol- und Linolcnsäurc), wogegen bei einer entsprechenden Versuchsreihe 
mit Kin etin eine Zu1lithme gefunden wurde. Das Verhalten der mehrfach ungesättigteIl 
Fettsäuren scheint ei n ziemlich empfindlicher Zeiger dafür zu sein , ob die applizierte 
HormounH'nge noch physiologisch verträglich oder bereits störend hoch war. Insbeson-
dere weitere Versuche mit nur kurzzeitiger Fütterung von 100 ppm-Zeatin-Lüsung an 
isoliert e Blätter ließen erkennen, daß zunächst eine Zunahme, bei längerer Einwirkungs 
dau er aber eine Abnahme d(>r mehrfach ungesättigten Fettsäurcli l'rfolgt (Kur .. L, unn'r-
öffentlicht). Bei Kinetin scheint die Gefahr einer überdosierung weniger groß zu sein. 
Dies könntr mit unterschiedlichem Transport in der Pfl . .l1lze zusammcllhüllge-Jl. 
Auf die Wirkullge-1l ('incr zn hohen Zeatill-KonzclItration müchtell wir auch die 
Abnahm e des Prot.ein-Stichtoffs bei der Zea P-Serie (Oktober) zurückführen. In A cer-
Zrllkulturen wurde bei hohen Kinetin-Dosen Entsprechendes beobachtet (SlllPKI"S und 
S'·ltBE'f 1970). Die Znnahme des löslichen Stickstoffs blieb bei Zea P ('benfalls viel 
geringer als bei Zea 100. Der starke Anstieg des Gesamtstickstolls bei der letztgenannten 
S('rie steht in I~ illklilng mit zahlreichen friiherpll Untersuchungen mit kiinstlichen C~·to­
kinincn . Aneh ein Anstieg des Proteingehaltes ist aus derartigen Arbeiten bekanut (z. B. 
EL-)IA~sy cl. al.191;7). Yermutlich ist die rrsache vor allem eine llemmung drs Protein-
abbaus (z. B. KVIlAISlll 1968; TREwAns 1972). Diese könnte dnrch Yl'rringerte Pro-
teasenbildung zustande komm en; für Kinctin wurde ein derartiger Effekt lIuT('h MARTI :\" 
und TIl"IAN~ (1972) nachgewiesen (ä ltere Li!. vgl. KUI.I. 1972). Die Untersuchung der 
Aminosäun'zl1sammensetzung der Proteine zeigt, duß sich diesr im Verlauf rilleT Wngp-
f('n Einwirkung des Phytohormons ändf'rt, Gf'nallerf' AussagPIl sind auf (~rnnd IIIl Sprrr 
Daten nicht mögli ch. 
I~ illr zmmmmenfassendc Betrachtung aller Ergebnissr (cillschlil'ßlil'h K lI LL lIlle! 
B tXENSTE" 1974) läßt erkennen. daß die Wirkungen \'on Zeatin writgeh"1ll1 denjenigen 
VOll Ki!l f't in (.·ntsprcchcn. Bei (f('r Kohh>nhydratspeichrrullg in n'gl:'tativell Gl'w(~ b('11 
kommt es bei gün st igen Konzentration.n \·On Kinrtin (Kl!u 1972) ode,· Zeat in ofknuiII" 
zu {liner gcncrcllrll Stimnlicrung anabolischrf Vorgänge ohne rille grundsätzl iehr YI'f-
änderung drT gpgrhrlH'n Stoffwpchsrllagr. Bri 1. 11 hoh!"n l:(olizelltratiolH'll trrtrll Stö-
ntng(I JI ein , die sieh im Stickstoffhaushalt naturgl'mäß deutlicher hrJlwrkbar mach('lI, 
Die Atmung ,'on Blättern wird dmch hohr ZrutinkonzcntratiolH'!l rhrnralls grh('lIIll1t 
(M.UL;(NDER und KCLL 1973). Daß Störungen des Stollwechsl'ls bei höhrerr Tempera tnr 
(llärz-Vcrsl1ch) stärker zu m Ausdruck komm en. ist nicht \'crwllndrrlich. 
Zusammellrassung 
Das natürl ll'hc C'ytokinin Zeatin wurde intakt<,n Pflanzen \'on ( '0/('118 blu/IIf' 1 lind 11/I/1fI1/f'I/S 
sultan; 4mal in wlIl'hrntlit'hpn AtH,tamlf'n appliziert. Bl'i COlf!US kommt es brl Zufuhr ührr dU' jung-en 
Blat ter im Apcxbcreieh im Septrmber/Oktobrr zu l'i ner Abnahrnr (IN Zllr'ker- lind Zunahmf' rler 
~tarkege}l<\1t(' in den Blättern, 1m FebruarJjIarz hingl'~c ll llrh lll c n die ZurkPr '1.11 und die ~tark('mell~r 
wirrl \·errin?,Nt. Bf'i Impa/ jplIs nehnwn im Ff'brulIr/:\ la rz alle RCSN\'ckohlenh ,\'r1ratt' ZUO DN UlltN-
sl'hicdl ü'hc Effekt im Herbst lind im Sputwinter wird \'Crllliitlid\ entweder dutr'h dir IITltt'rsrhic(lIic O hc 
Li('htmen~c oder durch die Photopcriode \'{'fursu('ht. Der Einfluß von Zeatin auf rho'lI Kohll>nhydrilt-
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haushalt kann dnreh eine generelle FOrderung anaholisl'her Vorgänge, ohne grundsiitzlirhe Verände-
Tim;; der Stoffwef'hselsituution, beschriebrJl weruen. 
Bei Golem führt Zeatin tim Oktober) zu einer Zunahme des Gesamtstickstoffgehaltrs der Blät-
ter vor allem dun'h einen sta rken Amtirg tIN :\lenge löslirhN Stkkstoffnrbindllngen . Wird Zeatin 
dure h Bepi nseln aller Blatter (10 }l}lI11-Lösu ng) appl iziert, so 11 i 111m t. c!f>r Proteinst.ic kstoff, verm ut lieh 
infolge zn hohN Hormollzufuhr, ab. Die 1Ienge lösl ith f.>r ){-Verbindullgoen steigt hirr nur wenig an , die 
freien Aminosänrf.>n nehmen aber, bezo~en auf das Troekengewitht, ebenfalls stark zu. Die Amino-
siiurezus:nnmensf'tzung der TCA-fallbaren Proteine ist nadl der Zeatin-J';l1fuhr nrandert. 
Die Wirkungen yon Zeatin entsprechen weitg-f.>hend denj<"nig<"ll ,"on I\inetin. Wie die hif.>r 
besrhriebf.>lIen Yersuthsreihen sowiC' weitere lIntt>TsIII'hungen 7.ur Fettsäurezusammensetzung der 
Blattlipide lind zur Atmung zeigell, künll('ll zu hohe Knllzentrationen des Phytohurmons den Stoff~ 
wechsel ne~ativ beeinflussen. Diese Sturungen ma('hen sirh lIatu r~f'mäß im :X-Haushalt deutlir.her 
bemerkbar alg bei der Kohlenhydratspeicherun::. 
Der DFG danken wirfur eine Snehbcihilfe(an L 1\.), "Frilul/.'in Barbuf<I 1-\ 1"11 X fur die sor~fältige 
.Mitarbeit. 
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